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PARA C A L Z A D O S 
La casa más acreditada y que más 




Comprendemos que por la interini-
dad que atraviesa el Ayuntamiento, no 
se le puede exigir la resolución de 
grandes problemas; pero, por otra parte, 
la necesidad cada vez más apremia y 
exige que el Ayuntamiento, sea cual 
sea su composic ión, preste atención a 
esos problemas y abra el camino para 
dar definitiva satisfacción, a los anhelos 
del pueblo. Por ejemplo, la cuestión 
de la enseñanza está latente mientras no 
se consiga duplicar, al menos, el núme-
ro de escuelas. 
La ocasión de aumentar á relativa-
mente poco coste el n ú m e r o de centros 
de enseñanza primaria, dotando, tanto 
a los existentes como a los que se crea-
ran, de locales ad hoc, no fué aprove-
chada, como pudo hacerse, por el 
Ayuntamiento anterior, que sin embar-
go llevó al presupuesto extraordinario 
una partida importante, bajo un plan 
competentemente propuesto por el 
inspector jefe de Primera Enseñanza, de 
la provincia. 
Repetidamente hemos expuesto en 
estas columnas la desatención en que se 
halla la población escolar, que sólo 
cuenta con una tercera parte de las 
escuelas que precisa, s egún los cálculos 
técnicos, tanto en el casco urbano como 
A V I S O 
a los propietarios 
Se pone en conocimiento de 
todos los propietarios de fincas 
urbanas que la contrata de las 
obras de alcantarillado v abas-
tecimiento de aguas de esta po-
blación, hace toda clase de inge-
rencias a las redes generales a 
precios reducidísimos. 
Dr. E . CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
en los anejos y núcleos del té rmino 
municipal. Son miles de niños que no 
tienen escuela donde recibir las nocio-
nes de la instrucción primaria, y en esta 
época de principios de curso es cuando 
más se pone de manifiesto esta penuria, 
al acudir a matricularse a las escuelas 
n ú m e r o infinitamente mayor del que, 
aun excediéndose en sus atribuciones y 
buen deseo, pueden admitir los maestros 
en sus respectivas clases. Son cientos 
y cientos de niños que por falta de 
escuelas y por apatía de los padres, a 
los que no se puede obligar, ya que no 
hay dónde llevar a sus hijos, incremen-
tan la cifra del analfabetismo, que es un 
bochorno para nuestra provincia, una 
de las más altas en el porcentaje de la 
estadística correspondiente. 
El Ayuntamiento debe estudiar el 
asunto y ponerlo en vías de ejecución, 
si no en toda su extensión, ai menos 
en parte, pues por poco que se haga, el 
beneficio inmediato alcanzaría a cierto 
n ú m e r o de niños de los que hoy no 
reciben las menores nociones de ins-
trucción, o las obtienen a costa de sacri-
ficios paternos y de manera deficientí-
sima. 
El otro enunciado del título que 
encabeza estas líneas se refiere a la 
enseñanza profesional, iniciada en Antej 
quera por la Escuela de Artes y Oficios, 
pero cuyo funcionamiento no ha dado 
el fruto que cabía esperar de ella. Igno-
ramos si esto se debe a falta de es t ímulo 
en el profesorado, por estar escasamen-
te retribuido y alentado en su labor; y 
si ello es así, creemos debe empren-
derse la reorganización del centro, 
ahora que ha de dar comienzo el curso, 
con el fin de que las clases tengan la 
regularidad necesaria para que la ense-
ñanza se desarrolle bajo un plan eficien-
te. A! propio tiempo es necesario esti-
mular la asistencia constante de los 
alumnos por medio de premios y becas 
para cursar en Academias de Bellas 
Artes o Escuelas Industriales, pues no 
debe dejarse a la voluntad—pocas veces 
firme en los muchahos — y a la afición 
natural de los alumnos, el que éstos 
asistan cuando quieran, con perjuicio 
para el plan de trabajo y para ellos 
mismos, mientras hay otros aspirantes 
que no pueden matricularse por estar 
cubiertas las listas nominalmente. Esos 
premios a la constancia y otros est ímulos, 
c@mo viajes de estudio, conferencias, 
concursos, etc., además de una exposi 
ción de trabajos que debe celebrarse a 
fin de cada curso, creemos daría a la 
Escuela de Artes y Oficios vida más 
activa e influiría en el desarrollo de la 
Dr. E . C O R T E S 
Especialista m p p t a . nariz" 
De los hospitales Clínico, iQ 
lona, y Lariboisier, á r 
Pasará consulta en A 
los lunes, de diez a 
Infante D. Fcr 
P á g i n a 2.» E L SOL D E A N T E Q U E R A 
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A c a b a m o s de r e c i b i r e x t e n s o s 
surtidos en art ícu los para invierno. 
UY E C O N Ó M I C O S 
Al/! m 1 A 
enseñanza artística y técnica entre los 
artesanos de la población. 
En el tapete quedan ambos temas 
referentes a la enseñanza, tan importan-
te el uno como el otro. Veamos si ha 
sido oportuna su exposición y si hay 
quien los tecoja y los examine con 
vistas a su resolución inmediata. 
E D I C T O 
Don Santiago Vidaurreta y Palma, 
alcalde-presidente del Excmo. Ayunta-
miento Constitucional de esta ciudad. 
Hago saber: Que habiéndose acordado 
por la Comisión Municipal Permanente 
de éste Excmo. Ayuntamiento suprimir 
la arboleda existente en la alameda del 
Deán Muñoz Reina, desde el comienzo de 
la misma hasta los arcos de hierro del 
paseo de Alfonso XHI, se abre concurso 
restringido por término de tres días, a 
contar desde el siguiente al en que se 
publique este edicto en el semanario 
local EL SOL DE ANTEQUERA, cuyas 
proposiciones, por consiguiente, pueden 
presentarse en la Secretaría municipal 
hasta el miércoles próximo, día diez y 
siete del actual, en pliego cerrado. 
E l tipo o valor de dichos árboles será 
el í/e trescientas veinte'y cinco pesetas, 
siendo por cuenta del rematante la extrac-
ción de los mismos, su trazado, etc., no 
admitiéndose proposiciones que no cu-
bran dicha cifra. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera 13 de Septiembre de 1930. 
E l alcalde. 
S. V I D A U R R E T A . 
La casa más surtida en 
perfumería del país y 
extranjera. 
M I T I E N D A 
Lucena , 14 
Lft RIQUEZA ftQRÍCOLfl 
Un colega nor teño publica el siguien-
te artículo, que debe ser reproducido 
por todos los periódicos que circulen 
por regiones agricultoras: 
La riqueza agrícola de España nos 
ofrece una suma de más de 9.000 m i -
llones de pesetas,, que capitalizados al 
doce por ciento nos dan upa cifra que 
sobrepasa los 76 mil millones. La gana-
dería nos renta 1 214 millones, con un 
capital 10.119 millones. Son cantidades 
que debieran preocuparnos un poco 
más. Si verdaderamente pretendemos 
que la agricultura rinda lo que debiera 
rendir, es preciso una absoluta y racio-
nal reorganización de los métodos de 
cultivo. Dejando a un lado los tres mi-
llones y pico de hectáreas que son per-
fectamente roturables, pero que perma-
necen incultas, todavía nos asaltará la 
duda de si las que cultivamos rinden 
todo loque se debiera esperar de ellas 
si el campesino utilizara otros métodos 
más científicos que los actuales; porque 
si tendemos la vista sobre el suejp es-
pañol podremos ver funcionar el prado 
romano y otros aperos prinmívos para 
remover el terruño. 
En nuestros campos hacen falta me-
dios mecánicos, abonos y brazos huma-
nos que emigran hacia ia ciudad en 
busca de otra vida más llevadera. Esto 
justifica la actuación de cuantos piden 
con urgencia la creación de la escuela 
rural como complemento de la cátedra 
ambulante, y evidencia la necesidad de 
medidas que contengan 1? despoblación 
del campo. 
En muchos países el motor de escala 
potencia ha venido a sustituir con ven-
taja al esfuerzo anima!,, pero en modo 
alguno el i . g \A m e c á n k o deja de ser, 
un modesto colaborador del campesino. 
Hace falta que el maquinismo invada 
nuestros campos, pero esto no se con-
seguirá mientras no se eleve la cultura 
de los labradores. Los satisfactorios 
resultados obtenidos con las cátedras 
ambulantes nos debieran haber obligado 
ya a crear la escuela rural agrícola para 
la formación de campesinos capacitados 
en el científico laboreo de la tierra. Sólo 
con la escuela rural conseguiremos 
trasform^r los métodos de cultivo y 
hacer que el suelo rinda más y mejor, 
suprema aspiración mantenida en todas 
las asambleas celebradas sobre cuestio-
nes agrarias. La misma ganadería nece-
sita de é r ien tac iones científicas, que 
sólo pueden obtenerse en escuelas es-
pecialmente consagradas a la reeduca-
ción de cuantos pretendan dedicarse a 
la agricultura, a la cría de ganados o 
explotar las industrias derivadas. Y nada 
más reproductivo que el dinero gastado 




Consul ta diaria; de 9 a 1 
y de 3 a 7. 
In fan te Don Fernando, 3 8 
primer piso del local de las 
máquinas Si'nger. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
-Chocolates 
m nnii" 
de la acreditada fábrica de 
m u D E MANUEL DE BUitóOS 
ANTEQUERA 
E L SOL D E A N T E Q U E R A — P á g i n a 5.« 
CERVEZA "VICTORIA ) ) 
La de mejor paladar 
y mas fina. 
Exigid esta marca en 
todos los 
establecimientos. 
V I D A m u m c i P ñ L 
B jo la presidencia del señor Vidau-
rreia Palma y con asistencia de los se-
ñores García Oálvez, Sánchez Puente, 
López Gómez , Cabrera Avilés y Btáz-
quez Pareja se celebró la sesión de la 
Permanente el miércoles último. 
Fué aprobada el acta de la anterior 
y vanas cuentas presentadas. 
Se dió lectura de un excediente para 
llevar a cabo la i i foimación abierta con 
motivo de l proyecto de la Compañía de 
los Ferrocarriles Andaluces de supre-
sión del paso a nivel existente en el 
ki iómelro 1.311 de la línea de Campi-
llos a Granada, y la Comisión acordó 
evacuar su informe en el sentido de 
que no procede la supresión de dicho 
paso a nivel, por los peijuicios que se 
ocasionarían a los propietarios de las 
fincas colindantes y en general a los 
vecinos de aquella baniada, pues al 
desviar el camino se aumentaría en tre» 
kilómetros h distandd a recorrer para 
los que se diiijan a Mollina y Humi-
lladeio. 
Se facultó al señor alcalde para que 
íormalicc; el opoituno contrato para 
dotar de alumbrado al anejo de Caitao-
j i ) , cun dun Francisco López, único 
induistiial que puede fdcilitarel fluido, 
cuyo servki.t prupone a 3 50 pe&etas 
m-nsuales por lámpaia de ditz vatios, 
si ndo de su cuenta las icposidones y 
onservacióndel material. 
L t j ó a e oficio del Tribunal provincial 
de lo Contencioso Administrativo, en el 
que comunica que en el pleito que se 
sigue a instancia de la Sociedad Azuca-
rera Antequerana contra acuerdo del 
mismo Tribunal sobre el arbitrio de 
Pesas y Medidas, el señor fiscal de la 
jurisdicción ha evacuado el trámite en 
el sentido de que se allana a la deman-
da interpuesta y renuncia a contestarla, 
dando traslado de ello a esta Corpora-
ción para que en el t é r m l i o de diez días 
adopte el acuerdo que estime oportuno. 
El señor alcalde, dice que no habiendo 
celebrado sesión el Ayuntamiento den-
tro de ese plazo, somete el asunto a la 
Permanente, en unión del informe del 
señor letrado consultor, y la comisión 
acordó por unanimidad reputar innece-
sario que la Corporac ión se persone en 
el pleito por no haber otra razón que 
abone el mantenimiento del acuerdo 
recurrido, después del fallo dictado por 
el Tribunal Supremo de Justicia. 
Dióse lectura a una solicitud de los 
vecinos del Portichuelo y calles próxi-
mas, interesando la instalación de una 
fuente pública en aquella plaza o en 
sus inmediaciones, y el señor Cabrera 
Avilés a p o y ó le solicitud, diciendo que 
además deben instalarse otras fuentes 
en sectores que carecen de ellas. La 
comisión t emó en consideración la pro-
puesta. 
También se leyó otra solicitud de los 
vecinos de la alameda del Deán M u ñ o z 
Reina, en la que manifiestan que estan-
do efectuándose actualmente las obras 
de alcantarillado y pavimentación de 
dicha vía y teniendo en cuenta que el 
arbolado que en la expresada alameda 
existe es muy antiguo y muchos de los 
árboles se hallan secos, convendría la 
sust i tución de los mismos por otros 
que estén en armonía con la estructura 
de la calle. El señor Cabrera hizo suya 
la soliditud leída, y dice que debe ac-
cederse a ello, proponiendo se celebre 
un concurso restringido para la corta 
total de los árboles. Asimismo propone 
se envíe una muestra de tierra a una 
granja de arboricultura para que, pre-
vio análisis, proponga la clase de ár-
boles que mejor convenga para plan-
tarlos en dicha vía. 
La Comisión accede a lo solicitado 
por los vecinos de la alameda, y anun-
ciar el concurso restringido para arran-
car totalmente los á iboles de la misma, 
desde su comienzo hasta los arcos de 
hierro, cuyo concurso tendrá término 
de tres días a contar desde el siguiente 
a la publicación del oportuno edicto en 
EL SOL DE ANTEQUERA, pasando las 
proposiciones a la Secretaría del Ayun-
tamiento, a las horas de oficina. Asi-
mismo se designaron peritos para apre-
ciar el valor de la madera aprovecha-
ble de los expresados árboles, y se 
acordó remitir la muestra de tierra a la 
DENTÍFRICOS B E B T I i S DE SOULAC 
J Cada uno con su gusto 
Pasta dentífrica no espumosa «ROSA» . 
Pasta dentífrica espumosa «BLANCA». 
LAS DOS CALIDADES LAS ENCONTRARA EN LA 
C A S A C A Ñ A S 
I N R A I N I X E , 43 ( a n t e s E s t e p a ) . 
Haga un ensayo de la colonia " G L A C I A L E " 
y de la l o c i ó n " F L E U R S S A U V A G E S " y s e r á su 
mejor consumidor por su or ig inal idad y pers is tencia 
de su perfume. 
P á g i n a ó.1 — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
¿V. no codocs la m WW. 
¡No tiene m á s remedio que conocerla! 
La conoce todo el que mira por sus intereses y sabe 
que por diez duros compra lo que en cualquier 
otro sitio le costaría quince. 
En su sección de SASTRERÍA, a cargo de afamados 
cortadores, se viste el obrero, el empleado, el rico, 
todos..., allí se viste a todos igual y se les cobra muy 
poco dinero. 
w Hleiga, lana, -visita, a, la, 
B E R D U N 
y Q U L e c i S L r á L oonvenoido. 
granja del señor Leyva, en Granada, 
para que proponga !a clase de áiboles 
que sería más conveniente. 
Se acordó contribuir Con 1,500 pese-
tas a las obras de construcción de un 
pabellón para el Asilo de niños del Ca-
pitán Moreno; se concedieron tres so-
corros a pobres, y se levantó la sesión. 
^ M O D A S -
C A T Á L O G O S MENSUALES 
París Mode 1.75 
Weldons 2.— 
La Moda chic 2.— 
Les Grandes Modes 3.50 
París Elegant 4.— 
DE TEMPORADA • 
O T O Ñ O E INVIERNO 
Tailleurs eí Manteaux 2.~ 
Saisons 2.50 
Excella 3.— 
L'Elegance Femenine 4.25 
Stella 4.25 
Fashion Book 4.25 
Trés Elegant 4.50 
Toute la Moda 4.75 
París Succés 5.— 
Smart 5.75 
Star 6.25 
Modes d'Enfants 2.— 
Nos Enfants 2.75 
Star (para niños) 4.25 
Creations d'Ouvrages (puntos de 
cruz y monogramas) 2.— 
La Lingerie Moderna (ropa 
blanca) 5.25 
Da venta su la l ibrer ía «El Siglo X X > 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE A L Q U I L A N 
pisos independientes, con agua corrien-
te, en cálle Romero Robledo, 17. 
BIDONES 
de gasolina, vacíos, a 20 pesetas. 
De venta: Medidores, 6. 
SE A D M I T E N H U É S P E D E S 
Buenas habitaciones, sitio céntrico; 
precio económico . Razón en esta A d m i -
nistración. 
SE VENDE 
un molino de azúcar, seminuevo. 
Razón en esta Administración. 
PARA LEER BARATO 
Novelas por entregas, en alquiler.— 
Antonio Molina.—Encarnación, 32. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Avisos: Merecillas, 17. 
¿TIENE MÁQUINA DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú», y no 
usará otras. Dan magnífico resultado. 
Oe venta —i la l ibrer ía " E l Siyio XX>. 
LA NOVELA AMARILLA 
Rebelión; por S, González Anaya.— 
1.50 pesetas. 
No < stá escrito, por Julia Mélida —1.5o 
Eí asombroso doctor Jover, Carmela 
Enlate.—1.50 
De venta en «El Siglo XX». 
El decálogo del matri-
monio 
El juez José Sabat, del Tribunal Su-
premo de Chicago, es un hombre que 
por motivo de su profesión, ha podido 
ver de cerca dificultades de la vida con-
yugal, ya que en siete años ha dictado 
nada menos que veinticinco mil sen-
tencias de divorcio. 
Así es, que aprovechando su expe-
riencia, ha redactado un decálogo del 
matrimonio, resumiendo en este corto 
número de artículos los preceptos que 
en su sentir deben observarse para lo-
grar la felicidad conyugal, a saber: 
Piimero: Aguantar y aguantarse. 
Segundo: Trabajar juntos, gozar de 
la vida juntos y envejecer juntos. 
Tercero: Eludir cualquier motivo que 
sea de cuestiones. 
Cuarto: Suprimir en el acto las di-
vergencias, impidiendo así que la> ton-
terías lleguen a acumularse y a formar 
montanas. 
Quinto; Hablar siempre con fran-
queza, medio por el cual se liega siem-
pte pronto al acuerdo. 
Sexto: Las columnas del hogtrson 
las simpatías, el buen humor y la mucha 
comprens ión . 
Sépt imo: Alegre saludo por las ma-
ñanas y buenas noches, más alegres to-
davía, al acostar.^e. 
Octavo: Distribuir las responsabili-
dades como se distribuyen ¡as diver-
siones. 
Noveno: Viv i r en vuestra casa sin 
preocuparos de que sea humilde, pero 
que sea vuestra. 
Décimo: Revisar antes de acostaros 
lo que habéis h cho, y no dormiros sin 
haber hecho examen de conciencia que 
os permita conci iar el sueño y desper-
taros sin malos recuerdos. 
P R 0 6 R f t m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en ei paseo de A fonsu X I I I , hoy do-
mingo, de 8 y media a 10 y medi . 
I.0 Pdsodoble « d a ñ e r o » . de C h . S c h u -
mann. 
2. ° Tango milonga de «La M mtefia', 
df j . Quenero. 
3. ° Fox.n t de «La Mont t r í*», ^ JJ-
cinio Querreio. 
4° Fantasía de la z ix^ela «La (ícara 
n o l i n e r i ' , Jt P. Luna. 
5. ° Pavana dt Lureiic», de E. Lu ' tna. 
6. ° Pasodoble «Q.JC me llamen lp que 
quieran», de P. Cambronero. 
E L S O L D E A N T E Q U E R A Pág ina 3.« 
C O N S U L T O R I O A G R I C O L A 
Oficinas, laboratorio y esíitóios: cal c Romero Robledo número 15 - /WTEQUERfl 
H O R A S : D E 9 A 1 2 Y D E ! 3 A 5 . 
Estudios agronómicos.— Proyectos de cultivos—Enseñanzas agrícolas.—inspección, dirección y 
administración de fincas.—Saneamientos. —Traídas «tíe aguas.—Transformación de fincas de 
secano en riego.—Estudios especiales sobre los cultivos de riego.—Levantamiento de planos. 
Tasaciones y valuaciones.—Testamentarías. 
Análisis de tierras, de abonos, semillas y aceites.—Patología vegetal. 
¡IMPORTANTE! = M A P A S A G R O N O M I C O S = PRECIOS CONVENCIONALES 
Director: D. Juan P é r e z Molina -- Perito a g r ó n o m o oficial 
L o s d í a s de consul ta s e r á n del 15 al 20 de todos los meses. L o s d e m á s d í a s en M á l a g a 
Calle Barroso , n ú m e r o 5 — T e l é f o n o 1036. 
N I Ñ O S 
A Torres Zurita. 
Tarde de paseo provinciano. Niños 
que juegan y niños que cantan inge-
nuas canciones infantiles, mientras que 
las ciadas que vienen a su cuidado, 
sentadas a la sombra de las acacias, 
chárian y hacen encaje.., 
Un grupo de nenas hacen la rueda y 
cantan. Unos niños sentados en el sue-
lo, se entretienen, elevando con su fan-
tasia a verdadero, el pequeño jardín 
que están fabricando con arena y ra-
mitas de plantas. 
Tienen también las palomas sus pe-
queños admiradores aue le llevan tro-
citos de pan. Entonces acuden todas 
las palomas, y algunas, detnasiado con-
fiadas, se le suben a las niñas en los 
hombros. Acabado el pan, corren las 
niñas a unirse a sus compañeras que 
cantan en el centre del paseó, y las pa-
lomas, blancas como copos, se elevan 
majestuosas para posarse en el alero 
del blanqui-azul chalet. 
Hace tiempo, cuando aun no había 
despertado en nosotros la afición al 
fútbol, veníamos al paseo por las tardes 
y nos sentábamos también en los ban-
cos a charlar con las criadas. Alguno 
de aquellos niños fué también personaje 
de nuestras conversaciones... 
Declina el día. El sol, como un disco 
de fuego lanzado por hábil mano, se 
oculta tras el telón más lejano de esta 
decoración que contemplamos. Ya las 
copudas acacias no proyectan su fresca 
sombra en la rubia arena del paseo y 
las criadas retornan a casa de sus seño-
fes con los niños cogidos de la mano... 
Las palomas, después de un vuelo 
de despedida, tornan al palomar... 
Sen Kruskin. 
Serán publicados cuantos trabajos orí' 
ginales s* nos remitan, si el Conté jo dé 
Redacción los ¡uzga admisiblts. 
MñL N E G O C I O 
Puso una tienda Inés Hita 
de sombreros a la inglesa, 
en Carbonilla, importante 
ciudad carhonicisquera, 
y pensando vender mucho 
se sintió feliz a prueba. 
Pero pasaron los di is 
y nadie pasó a la tienda, 
por lo cual Inés al cabo 
perdió toda la paciencia. 
—¿A quién se le ocurre, joven, 
—le dijo doña Ruperta — 
ponerse a vender sombreros 
en esta ciudad tan negra? 
—¿Por qué lo dice, negraza? 
y perdone usted la ofensa, 
— repuso Inés con voz sorda 
con el fin de que no oyera.— 
—Lo digo porque no ignoro 
que desde lejana fecha 
todos los que aquí vivimos, 
por venirnos ya de herencia 
no tenemos, a Dios gracias, 
ni pies ni menos cabeza. 
—Y siendo así ¿qué hago yo 
con mis sombreros? ¡Qué pena! 
—Mire usted. Váyase a escape 
a Villamajalambrera, 
un pueblo que de aquí se halla 
lo que se dice muy cerca, 
y verá como allí vende 
cuantos sombreiuchos tenga, 
porque los de allí son todos 
cabezones, pues se encuentran 
viviendo en un pueblo grande 
que del partido es cabeza. 
¿ Q u é hizo Inés con los sombreros? 
Lo que hubiera hecho cualquiera 
que en su caso se encontrase: 
aburrida y sin pesetas. 
Como la importaba poco 
el perder ya la existencia, 
cogió todos los sombreros 
cortó las alas enteras 
y les dió a los mozos alas 
para hacer lo que quisieran. 
\ 
ANGEL PALÁNQUEX 
LA ALAMEDA M 
Los vecinos de la alameda del Deán 
Muñoz Reina —la Alameda por antono-
masia—, se han dirigido al Ayuntamien-
to pidiendo la susti tución del arbolado 
decrépi to que en ella existe, compuesto 
de acacias viejas, muchas de ellas torci-
das y cuyas raíces se extienden a larga 
distancia con perjuicio del pavimento y 
cimientos de las casas. Somos amantes 
del árbol , pero en este caso creemos 
que llevan razón los vécinos y nos pa-
rece oportuna su petición, ya que ac-
tualmente se está removiendo el sub-
suelo para colocar las tuberías del 
alcantarillado y el agua e inmediata-
mente va a procederse a adoquinar el 
centro de la vía. El Ayuntamiento ha 
tomado en consideración la solicitud, 
y de acuerdo con ella procederá á hacer 
desaparecer los viejos árboles y se pro-
pone, como no podía por menos hacer-
lo, efectuar la plantación de otros nue-
vos, pues la anchura de la calle y la 
estética reclama que no desaparezca el 
arbolado en ese lugar. 
Esta reforma general que va a expe-
rimentar la Alameda, nos sugiere la idea 
de que es ahora oportunidad de hermo-
sear y modernizar esa de por sí amplia 
arteria de la población, con poco coste-
La calzada del centro puede ensan-
charse, para facilitar el tránsito de vehí -
culos, y ios laterales terrizos deben 
convertirse en aceras asfaltadas, a cuyo 
borde se coloquen los árboles, bien 
solos o con jardinillos, que prestarían 
aspecto de bulevar a la calle. Y salvo me-
jor dictamen, votamos por que los á r b o -
les no sean otros que palmeras, cuyo 
desarrollo no perjudicaría al pavimento 
y además daría otro aspecto estético del 
que ahora tiene a la Alameda. 
Tendr í amos con ello, a nuestro pare-
cer, una vía digna de cualquier ca-
pital. 
MOSCAS! que las mata 
De venta en la l ibrer ía «El Siglo X X > . 
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A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E l _ 
'Ú 
I M C O HirOTECARiO DE E S P U i 
Prés tamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas .= ln te rés módico.=Facul tad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
M A L A G A 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
C O R D O B A , -q-
(antes Car los Haes) 
T e l é f o n o , 2811 
¡3 
i I I i 
D 6 P 0 R T 6 5 
El pasado lunes contendieron en 
partido amistoso los equipos, Club Ba-
lompédico, de ésta, y San Román F. C , 
de Málaga. 
Este partido, que debió celebrarse él 
domingo, tuvo que suspenderse hasta el 
día siguiente por recrasu en la llegada 
del equipo forastero, a causa de averías 
sufridas por el au tobús en que viajaban. 
Por defectos de organización dió 
comienzo el encuentro bastante después 
de la hora anunciada, con el natural 
descontento de los espectadores, que 
temían la repetición de la tormenta 
Pepe Herrera es el encargado de 
dirigir la contienda. 
Da la señal y entramos en acción. El 
equipo antequerano no se entiende 
perfectamente, de lo que se aprovechan 
los forasteros para llevar con frecuencia 
el balón hasta Bautista, que tiene que 
estirarse para salvar un goal. 
Contraataca el Balompédico, hacien-
do entrar en juego al portero contrario, 
que bloca seguro. El juego se nivela, a 
consecuencia de que los antequeranos 
se van compenetrando y entendiendo 
mejor. 
No obstante, en un avance de los 
ma lagueños no pueden evitar que éstos 
consigan el primero de la tarde, que 
depresiona un tanto el ánimo de los 
istas. Notamos que Andrade juega des-
animado, lo que resta efectividad al 
ataque local, que se esfuerza por conse-
guir el empate, que no llega cuando He-
rrera pita el descanso. 
En el segundo tiempo, los locales 
parecen dispuestos a que la decoración 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 .50 y 5. 
E n «El Siglo XX» 
cambie, dominando ligeramente. Los 
malagueños se defienden bien de los 
acosos balompédicos , destacando la 
labor del trío defensivo. 
Persiste el dominio balompédico. Un 
ataque local lo finaliza Andrade envian-
do el balón a la red. Entusiasmo popu-
lar. Siguen los nuestros atacando, bus-
cándose afanosamente el desempate. 
A'gunas bonitas jugadas de los mala-
gueños , que no tienen consecuencias. 
Cerca de la meta forastera, T o m é reco-
ge un balón y chuta, consiguiendo el 
segundo para los suyos, que es tonta-
mente discutido por los malagueños , 
or ig inándose una discusión mayúscula, 
en la que interviene, ignoramos por qué, 
el respetable público. 
Después de mucho forcejeo, se con-
sigue centrar el esférico y seguidamente 
Herrera lanza la pitada final, que es 
acogida con entusiasmo. 
Sín ser una cosa grande, el partido 
mereció la pena presenciarlo. Hubo 
algunas jugadas destacables a cargo de 
ambos téams, mejor llevadas en con-
junto por los malagueños. El mejor de 
todos ellos el medio centro; después el 
portero y los defensas. 
Por los locales se jugó más individual 
que colecUvamente ,sobresa l iendoTomé, 
Pardo, Bautista, Pinto y Andrade, si 
bien éste no rindió todo su juego. 
El Balompédico fué castigado con 
penalty, que paró Bautista. 
Bien el arbitraje de Herrera. El equi-
po vencedor estaba constituido por 
Bautista; T o m é , Aiíacho; Pinto, Rodri I , 
Matas; Catbonero, Reina, Andrade, 
Rodri I I , Paido. 
Hoy, a las dos y media, jugarán parti-
do final del torneo infantil, los «peques> 
Titán F. C. y Atlétic Club. 
E . QUIPIER 
61 Asilo 
del Capitán Moreno 
El señor vicario nos entrega la nota 
de donativos recibidos en los últimos 
días, con destino a las obras del pabe-
llón que se está construyendo para el 
Asilo del Capitán Moreno, y al mismo 
tiempo nos ruega comuniquemos a los 
señores que piensen enviar donativos 
que durante su ausencia —pues pasará 
en Málaga la semana por retiro espiri-
tual—, deben mandarlos a nombre del 
coadjutor de San Sebast ián don Anto-
nio Vegas, o a la Redacción de este 
periódico, con el fin de que sus nom-
bres puedan aparecer en el próximo 
número y estimular con ello a que in-
crementen esta suscripción nuevos do-
nantes. 
Lo meritorio de la finalidad que se 
persigue debe excitar los sentimientos 
caritativos de todos y decidirles a ayu-
dar a la terminación de ese local, en 
que los pequeños asilados podrán estar 
en condiciones más higiénicas que has-
ta ahora. 
S U S C R I P C I Ó N PARA LAS OBRAS 
DEL ASILO DEL CAPITÁN MORENO 
Suma anterior . . 990.— 
Excmc. Ayuntamiento 1.500.— 
D.a O. S. N . 5 0 . -
» Jo?efa Carrasco, de Chacón 5.— 
> Victoria Checa, viuda de 
Muñoz 100.— 
> Amalia Campaña , de Moreno 25.— 
> Carmen Muñoz , de Manza-
nares 25.— 
» Dolores Moreno, de Ramírez 50.— 
> Paz de los Reyes, de García 5.— 
» María Luisa Cuesta Carrillo 25.— 
» Elena de Arco, viuda de 
Ovelar 2 5 0 . -
Sres. Carreira Ramírez 100.— 
D . Antonio Baudel 10.— 
» Francisco Tapia 10.— 
» Justo Muñoz y señora 25.— 
Suma y sigue 3 . 1 7 0 . -
Doña Carmen Vidaurreta, costea las 
dos ventanas grandes del vestíbulo 
(segundo donativo). 
J . González Guerrero 
Muy en breve r e a n u d a r á 
e l negocio de P A N I F I C A -
C I O N , lo que tiene e l gusto 
de participar a s u antigua 
y distinguida clientela; 
OPORTUNAMENTE SE MM-
mnm PUNTOS DE VENTA 
EL SOL D E A N T E Q U E R A — Hf gina 11 
...de la TData y de la Zarza 
AI pie de la escalera se oyó la VÜZ 
fuerte y rápida del cartero: 
¡¡Carterooo...o!! 
Y arriba, momentáneamente , se per-
cibió el ruido producido por las puertas 
de los pisos al abrirlas, y el ladrido de 
«Lulú>l de la familia del principal. 
— ¡Don Fulgencio Fernández García 
Figueroa, de la Mataaa. . .a!—añadió el 
cartero. 
Se oyó nuevamente el sonido produ-
cido al cerrar los inquilinos las puertas 
de los pisos. Y una q u e d ó abierta, cuyo 
inquilino poseedor del nombre y ape-
lidos que mencionara el cartero, bajabal 
rápidamente a recoger la carta. 
—¡Caramba, que abundandia de ape-
llidos! ¡No se perderá la carlita! 
—Así, así... . 
—¡Acaso que le pongan más!... 
— Por ahora no e^ s necesario... pero... 
verá usted. Yo no tengo más que una 
persona que me escriba; una prima 
viuda y con una hija (¡vaya hija!) que 
residen en un pueblecito cercano. Al 
principio, en la dirección del sobre, 
solía poner Fulgencio Fernández Gar-
cía. La mayoría de las cartas me las 
entregaba mi vecino de al lado, que se 
íexcusaba: Perdone ¡como el nombre y 
los apellidos son iguales a les míos!... 
Le rogué a mi prima añadiése Figueroa, 
pero ocurría lo propio...: Perdone, 
¡como también me llamo Figueroa!... Le 
volví a indicar a mi prima pusiera *de la 
Mata>.... 
— Y . . . ¿ también se llama su vecino 
<eso»?, preguntó el cartero: 
—¡Por poco, pues se llama «de la 
Zarza >!... 
Y fuése el cartero con grande risa; 
subióse don Fulgencio a su piso; y 
oyóse a la portera gritar.... 
¡¡Pero niños!! ¿quieren ustedes pin-
tarse en las narices, y no pintar ¡más en 
el portal? ¿ P o r qué no le decís a vues-
tras madres que os matriculen en Bellas 
Artes?... 
«Querido tito Fulgencio: Mamá se 
encuentra bastante enferma en cama y 
por ello yo te escribo. Por indicación 
de ella ruégote te pongas en camino, 
pues tiene que darte un encargo muy 
delicado. Recuerdos de ella para t i , y 
recibe un fuerte abrazo de tu sobrina.— 
Marta. 
»P . D. El coche de don Paco el boti-
cario bajará pasado mañana a la esta-
ción a recogerte. > 
Don Fulgencio, en virtud de la misi-
va, no tuvo otro amparo que decidirse 
a emprender el viaje, a pesar de sus 
urgentes quehaceres cotidianos. 
—¡¡Martina!! 
Apareció en el umbral una mujer, 
bien entrada en a ñ o s a juzgar por las 
apariencias, y bien entrada en carnes.... 
a juzgar también por las apariencias. 
Esta era criada, ama de llaves, cocinera 
y costurera, y única persona que ;a más 
de don Fulgencio, habitaba bajo aquel 
techo, desde que se muriera doña Am-
paro, esposa de éste. 
Raqui t i smo 
f Antes de que sea incurable V 
dad a vuestros hijos el poderoso 
regenerador Jarabe de 
HIPOFOSFIT 
SALUD 
¡Aumenta la vitalidad, favorece el desarro-j 
¡lio de los huesos y estimula el apetito. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobádo por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar 
imitaciones. 
— ¿ Q u é quiere el señor i to? 
—Mañana voy de viaje; que me lla-
mes a las siete y me tengas preparado el 
desayuno: 
Y al otro dia a las siete y media, don 
Fulgencio hizo irrupción en el andén 
de la estación, portador de un billete de 
segunda, y de un maletín de <pr¡mera», 
subió a un vagón cercano a la máquina 
del tren que se disponía a partir, y 
tomó asiento junto a la ventanilla. 
Bostezó varias veces consecutivas, y 
otras tantas hizo con el pulgar de la 
diestra, la señal de la cruz ante las 
fauces abiertas. 
Los chicuelos descalzos y harapientos 
correteaban de uno a otro lado del 
andén; los mozos cargaban los últ imos 
bultos; y el jefe indicó marcha, hacien-
do sonar un pito.... 
Desperezóse el tren cual gran reptil; 
lanzó al espacio una gran pitada, y 
poco a poco, acrecentando marcha, fué-
se alejando, dejando tras sí una estela 
de humo blanquecina. 
Allá en lontananza sólo era visible un 
punto negro.... que también dejó de 
serlo.... 
Ya eran tres personas las que en el 
piso habitaban. 
Don Fulgencio tenía ya las camisas 
mejor planchadas, y disfrutaba de co-
mida mejor aderezada y de cama más 
blanda... Martina, pues, sólo hacía la 
compra, lavado y limpieza, y algún que 
otro quehacer de poca delicadeza. 
La vida de aquellas tres personas se 
deslizaba sin cuestas ni pendientes, en 
el camino presente, que el destino les 
iba indicando. 
Cinco dias después de la ida fué la 
venida. 
Don Fulgencio volvió como fuese 
antes. Es decir, ¡como antes nó! A más 
del maletín volvía portador de su sobri-
na Marta, encargo que recibiera de su 
difunta prima (q. e. p. d.); y no tan ale-
gre como fuése. Venía algo más triste, 
con luto en la corbata, en el sombrero, 
y en el «corazón», o mejor dicho en la 
solapa izquierda de la americana. 
Don Fulgencio se volvió más locuaz. 
Don Fulgencio, que contaba cuarenta 
veranos, cada día se preocupaba más 
en mostrarse joven. La raya del peinado 
era más recta que nunca, y el nudo de 
la corbata hecho más cuidadosamente. 
Todos estos y o^ros pormenores de-
notaban claramente que don Fulgencio 
se encontraba enamorado. Y cualquier 
persona perspicaz hubiérase dado cuen-
ta que lo estaba de su sobrina. 
Sin embargo, ella no parecía darse 
cuenta de este amor. Ella quería a don 
Fulgencio como a un padre y ella creía 
que él debía quererla como si fuése tal . 
Esta creencia no le hacía ver c ó m o el 
rostro de su tío, tan complaciente siem-
pre, tornábase serio cuando ella, sentada 
en las rodillas de él, le decía: 
—|Te quiero como si fueras mi 
padre ! 
JOSÉ CERVI MÁRQUEZ. 
(OSCAR.) 
(Continuará.) 
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Vea la e x p o s i c i ó n d e apa r a to s f o n o g r á f i c o s , q u e p re -
sen ta d u r a n t e es ta s e m a n a la C A S A C A Ñ A S , d e las 
m á s r e n o m b r a d a s marca s . 
«Deca» «Odeón» «Voz de su amo» y «Porta-Fono» 
Ultimas creac ión^ en discos de todas marcas 
V E í N J X A S A F> L A Z O S Y A L _ C O N T A D O 
C A S A C A Ñ A S 
l a V I ^ A ^ O r K ^ n ú m e r o 
P e r f u m e r í a , encajes , t i r a s bo rdadas , d e n t í f r i c o s , j a b o -
nes, med ias , ca lce t ines , l igas , t i r a n t e s , a r t í c u l o s pa ra 
r ega los , loza» c r i s t a l , a l u m i n i o . 
O A I D - Infante Don Fernando 
Man tecados , Roscos 
y A l f a j o r e s 
PARA M E R I E N D A S : 
Bocadillos y Emparedados 
vanados. 
ANTEQUERA 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » • » 6.— 
* 500 gramos » » » 3.25 
250 » » » . 1.70 
¡ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando ías muy e c o n ó m i -
cas v muy e f icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
Sueros , v i r u s , ag res inas , bac t e r inas , et«% 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
\Mm\ las u r n a s ! ' - . iiBasia de [olera!! x ¡¡¡lio m peslein 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio G ó m e z C a S C O - Veterinario - Antequera 
De viernes a viernes 
tfotumiento d« población en la $emanm. 
Loa que nacen 
Francisco Corrales Vegas, Agustín 
Cazorla Aranda, Francisco Acedo Pérez , 
José López Avila, Francisca Real Ro-
dríguez, Juan Cuesta Fernández, Dolo-
res Heredía García, Caunen García 
Parejo, José J iménez Atiza, Carmen 
Hurtado Lebrón, Concepción Díaz M u -
ñoz, Teresa Valencia Ortiz, Antonio 
González Sánchez, Dolores González 
Bravo, María Cabello Castilla, Rosario 
Pinto Castillo, José Real Martín, Araceli 
Bermúdez Zapata, Diego Pineda Rosas. 
Varones, 9.—Hembras, 10. 
Los que mueren 
Joaquina Cobos Vico, 10 meses; Ma-
ría Lara Morales, 85 años; Antonio 
Castilla Herrero, 5 meses; Angeles Es-
cobado Ríos, 5 años ; Francisco Gu t i é -
rrez López, 82 años; Socorro Arcas 
Sánchez, 10 meses; María Vegas Poda-
dera, 24 años; José Manuel Sánchez 
Sotomayor, 14 días; José Baeza de la 
Vega, 7 meses; Dolores Acedo Hidalgo, 
28 años ; Francisco Calderón Molero. 
65 años ; Socorro Paradas Castilla, 39 
años . 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - labón- Brochas VÁLET 
Varones, 6.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones. . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 
19 
12 
Los que se casan 
Pedro Dorado Cruces, con Pilar 
Cuberos García. — Francisc » Gal índo 
Matas, con Carmen García Herrera.— 
José Ríos Luque, con Ana Carrillo 
Ramírez. — Manuel J iménez Ramírez, 
con Petra Lozano Somosierras.—Ricar-
do Téllez García, con Agustina Gordo 
Rodríguez.—Juan Porras Melero, con 
Dolores Soto Rincón. —Aniceto Ciuces 
García, con Dolores Luque Somosierras. 
DE VENTA EN «EL SJ^LO XX» 
Lñ GRAN OCASION 
DE COMPRAR BARATO 
En la acredítana SOWEBEBIH de 
rafuei iioeiio 
se han hecho grandes re-
bajas dé precios en toda 
clase de sombreros y 
gorras. 
Todo el que compre en 
O s i s e . I S T i a e ^ r o 
disfrutarádedichas rebajas 
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L O S C A M I N O S 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 5 2 
A l d e c i d i r s e á hacer sus c o m p r a s pa ra la p r ó x i m a t e m p o r a d a , p u e d e 
i n t e r e s a r l e v i s i t a r n o s en la s e g u r i d a d d e e n c o n t r a r a r t í c u l o s d e m a g -
níf ica c a l i d a d a p r e c i o s l i m i t a d o s . 
Gamuzas , T e r c i o p e l o s e s t a m p a d o s , T u p e l l n e s pa ra a b r i g o s d e s e ñ o r a , 
A s t r a k a n e s , Felpas, Lanas pa ra s e ñ o r a , g r a n n o v e d a d , 
t o d o a p r e c i o s d e a l m a c é n . 
¡ A T E N C I O N ! 
Si necesitáis comprar artículos de 
punto inglés de saldo por kilos a pre-
cios casi regalados, le recomendamos 
visite la Casa León. También ha reci-
bido esta casa los Impermeables Pluma, 
Trincheras y Paraguas; Trajes de caba-
llero, estilo inglés, calidades superiores 
y a precios muy económicos . Chales 
de punto grandes a 8 pesetas. Camise-
tas de n iño desde 30 cént imos. Para-
guas desde 3 pesetas. Bragas para niño 
desde 60 cént imos. Pellizas y Chaque-
tones desde 10 pesetas. Refajos para 
niña a 75 céntimos. Camisetas, pelo para 
caballero a 3.50. Gamuzas superiores a 
precios muy económicos . GASA LEÓN. 
I N S T I T U T O L O C A L DE S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A 
Advertimos a los interesados que el 
p róx imo día 22 del actual empezarán 
l o s , e x á m e n e s | de ingreso y asignaturas 
en dicho centro de enseñanza, cuyas 
fechas y horario detallaremos en el p ró -
ximo n ú m e r o , pudiendo anticipar que 
se dará comienzo por los alumnos ofi-
ciales suspensos o no presentados en la 
convocatoria de Junio. 
Para la provisión de las plazas de pro-
fesores agregados de todas las asigna-
turas que integran el grado de bachi-
ller elemental, se anuncia concurso, cu-
yas solicitudes se dirigirán, con la do-
cumentac ión oportuna, al señor director 
del Instituto, antes del 25 del corriente. 
B A C H I L L E R A T O UNIVERSITARIO 
Organizado por los señores catedráti-
cos del Instituto local de Segunda ense-
ñanza, y a cargo de los mismos, se abre 
un curso para la preparación del cuarto 
(año común) del grado universitario, en 
el que podrán inscribirse los alumnos 
que posean el titulo de bachiller ele-
mental. Esta preparación ofrece las ma-
yores ventajas a los estudiantes de la 
localidad, ya que con ella podrán cur-
sar el Bachillerato universitario sin ne-
cesidad de tener que residir en otra 
Rl D A L O S R O L . V O S 
D' ORSAY 
en los perfumes 
D U O y DIAMAINIT rSIO»R 
en todos los oo lores -
De venta: M I T I E N D A Lieiia,:u 
población ni ingresar en internados, lo 
que origina grandes gastos para los pa-
dres de los estudiantes y molestias para 
éstos y sus mismas familias. Además ob-
tendrán facilidades cuando hayan de 
presentarse a exámenes en el Instituto 
que se designe. Por ello seguramente 
será bien recibido el acuerdo de los se-
ñores catedráticos del Instituto, que im-
poniéndose este esfuerzo contr ibuirán a 
facilitar la enseñanza superior a los mu-
chachos autequeranos. 
Para inscripciones y detalles deben 
dirigirse a la Secretaría del Instituio. 
G R A N VERBENA 
A la hora de ceirar nuestra edición 
se está celebrando con gran animación 
la anunciada verbena organizada por la 
juventud del Circulo Mefcantil. 
El suntuoso salón de fiestas está lujo-
samente decorado, presentando brillan-
te aspecto la vistosa iluminación instala-
da por el competente técnico electricista 
don Manuel Saicedo, quien merece plá-
cemes por su desinteresado y artístico 
trabajo. 
Asimismo felicitamos a los organiza-
dores de esta verbena, y a la juvenil 
orquesta que dirige el señor García 
Mármol , por su excelente actuación. 
HELADOS 
ESCUELA DE ARTES Y.QFICIOS 
La matrícula para las clases de Dibujo 
artístico y lineal y Aritmética y Geo-
metría, queda abierta a partir del día 15 
del presente mes. 
Las solicitudes serán admitidas de 9 
a 10 de la noche en la Secretaría de 
dicho centro, hasta el 30 de Septiembre 
en que se cerrará el plazo de matrícula. 
LUIS1TA ESTESO EN A N T E Q U E R A 
No hace falta presentar a los lectores 
la figthra simpática de Luisita E»<tso, 
pues si no de visu, la conocen por foto-
gratía y referencias de Prensa, Luisiía 
encarna la canción en un estilo ingenuo, 
alfgre, desenfadado (no picaresco) y 
propiamente, como ha dicho un crítico, 
representa la car icaturaíde la *varieté> 
que está en plena decadencia, y que 
con su arte consigue mantener en la 
atención del piibiieo. 
Debu tó anoche en el Salón Rodas, y 
su presentación fué del agrado de iodos. 
También fué aplaudida la cancionista 
Carmencita Castilla, así como la notable 
pareja de baile Lilla and Santi, y la es-
tupenda,bailarina Pilar Calvo 
Es t ánoche se despedirán del públ ico, 
con un variado y selecto repertoiio. 
VEA V. H O Y M I S M O 
el escaparate dé la Casa Cañas, donde 
se expone una magnifica colección de 
aparatos fonográficos de las marcas 
«Deca>, «Odeón» , «La Voz de su Amo» 
y •PoriaFono> y las últimas creaciones 
en discos de estas acreditadas marcas, 
además de otra infinidad de artículos 
especialidad de la Casa Cañas . 
Además verá el curioso anuncio me-
cánico de los insuperablts artícu os para 
aíeitir marca «VALET»- imáqu inas , t u . 
chillas, brochas, crema, suavÍ2adores i 
etc.—, que se venden en El Siglo XX*. 
F Ú T B O L 
Esta tarde, a las cuatro y media, gran 
partido de lútbol entre el Anteque-
ra F. C. y el Club Uepor ivo, de Loja, 
icforzado por dem ntos de G añada. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A — l 'á 'Miu 7.« 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A . M I R A N D A 
T E L E F O N O 1S4: A K T X E C P L J E r ^ A . 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN E L D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z H E R R t R A , NÚM. 7 
:- N 0 T I C 1 ñ 5 
DE T E M P O R A D \ 
Pasan unos días en Málaga, doña Val-
vanera Vergara, de Gallardo, y sobrina 
s tñor i ta Angelita Bajo. 
También se encuentran en dhha capi-
tal las;>eñ( ritas Matilde Ruiz Burgos y 
su prima Lola Burgos Robledo. 
E N H O R A B U E N A 
En reciente concurso celebrado en el 
Ministerio del Ejército para proveer 
plazas de interventores militares, ha ob-
tenido el n ú m e r o 1 el tenitnte de Regu-
lares, pai ano nuestro, don Rafaei Tapia 
Pardo. 
PETICION DE M A N O 
Por doña Dolores Artacho Atienza, 
viuda de Artacho, y para su hijo don 
Rafael, ha sido pedida Ip mano de la 
simpática señorita Dolores Cabello Sola. 
La boda te celebrará próximamente . 
T O M A DE D I C H O S 
Anoche se verificó en la iglesia pa-
rroquial de San Pedro, la toma dt* d i -
chos de la señori ta Trini Barrios Rio?, 
con don Juan Torres Bootello. 
DE VIAJE 
Hcy marcha a Málaga el señor vica-
rio arcipreste, don José Moyano Sán-
chez, que pasará la semana en ejerci-
cios de retiro espiritual. 
Se ha incorporado al Instituto, des-
pués de transcurridas las vacaciones ve-
raniegas, el director del mismo y culto 
catedrático de Literatura, don Camilo 
Chouta López. 
Han fijado su residencia en Málaga 
don Agustín Ramos Jiménez y familia, 
habiéndose ya trasladado ésta a dicha 
capital. 
BODA 
El viernes tuvo lugar en la iglesia de 
San Sebastián el enlace matrimonial de 
la señorita Dolores Luque Somosierras 
con nuestro amigo don Aniceto Cruces 
García. JQKÍ 
B nJijo la unión el coadjutor de di-
cha parroquia don Antonio Vegas Ru-
bio, y fueron padiinos don Andrés Váz-
quez Guerrero y esposa doña Nieves 
Cruces García, hermana del contrayen-
te; testiiieando el acta don Antonio Bo-
rrego Guijarro, don Manuel Salcedo 
Artacho y don Áliguel Silva Doblas. 
Nuestra enhorabuena ai nuevo ma-
trimonio. 
A INCORPORARSE 
Para incorporarse a la sección de Or-
denanzas del Ministerio del Ejército, 
como mecanógrafo de Mayoría, marcha 
hoy nuestro amigo don Rafael Guerrero 
Rodríguez. 
U N VERDADERO E S C Á N D A L O EN 
PLENA C A L L E INFANTE 
El que puedan venderse cobertores 
de pura lana a mitad de precio que en 
fábrica,constituye hoy un verdadero es-
cándalo. La casa Berdún vende cober-
tores a 5 pesetas, cameros a 9, y los de 
matrimonio, t amaño grandís imo, a 15 
pesetas. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la Victoria hasta mañana 
lunes, pasando a Santa Eufemia durante 
el resto de la semana. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Hoy se hará el ejercic'o del segundo 
domingo del mes, con los actos acos-
tumbrados. La hora será a las seis y 
media de la tarde, y habrá sermón. 
La reunión de la Junta, a las seis. 
IGLESIA DE LA I N M A C U L A D A 
El día 17 del corriente, dará comien-
zo el quinario que anualmente celebran 
las religiosas Terciarias Franciscanas del 
Colegio de la Inmaculada a su ínclito 
Padre San Francisco de Asís, en honor 
de sus sagtadas llagas. 
Los cultos serán: todos los días misa 
cantada a las ocho y media, y por la 
tarde, a las seis, exposición de S.D. Ma-
jestad, santo rosario, letanía cantada, 
ejercicios del quinario, terminando con 
la bendición del Santísimo. 
IGLESIA DE C A P U C H I N O S 
El día 21 , celebrará la V, O. Tercera 
sus cultos mensuales, dedicados a las 
llagas de Ntro. S. P. San Francisco. 
A las ocho, misa solemne, en la que 
se distribuirá la sagrada C o m u n i ó n a 
los terciarios. , 
A las cinco de la tarde, exposición de 
S. D. Majestad, corona franciscana y 
se rmón por un padre de esta comuni-
dad. A cont inuación reserva solemne, 
terminándose estos cultos con la pro-
cesión de la imagen de Ntro. Padre por 
la explanada del convento. 
Se ruega la asistencia. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
En honor de Santa Eufemia, patrona 
de esta ciudad, celebrarán las religiosas 
mínimas de San Francisco de Paula una 
solemne novena, dando principio el 
día 16, festividad de la santa. Dicho día, 
a las nueve y media, será la función 
solemne, con asistencia del Excelentísi-
mo Ayuntamiento y clero, llevando en 
procesión hasta su templo las reliquias 
de la bendita mártir. La oración sagrada 
estará a cargo de don José M.a Martín 
Pérez de Tudela, párroco de Santiago. 
Todas las tardes, a las cinco y media, 
será la novena de la santa. 
El día 21 , a las diez, con motivo de 
haber sido beatificado el religioso de la 
Orden mínima beato Tomás Feltón, se 
le hará una solemne función en la que 
cantará las glorias del nuevo bienaven-
turado el mismo señor cura de Santiago. 
A continuación se cantará un solemne 
tedéum. 
«DE T O D O U N P O C O » 
Revista de Cine, Deportes, Literatura, 
Comercio, Radio, Modas, etc. Interesa 
a todos,—50 cts. en El Siglo X X . 
E L S O L D E A N T E Q U E R A — Páffina {).* — 
J u a n mm 
I P R A C T I C ^ l S r T E 
DE L A F A C U L T A D DE M E D I C I N A DE G R A N A D A 
Y D E L A B E N E F I C E N C I A MUNICIPAL D E A N T E Q U E R A (1.° y 2." disíritos). 
O F R E C E S U S S E R V I C I O S 
S A R M I E N T O IV.0 O 
CRONICA DE S U C E S O S 
LA POLICIA. EM L U C H X C O N U N 
SUJETO PELIGROSO 
A medi i noche del sábado 7, cuando 
ja teníarrios orrada la edición del nú-
mero ante ior, ocu i r ió un suceso que 
afortunadamente no tuvo las graves 
consecuencias que del mismo pudieran 
derivarse. 
El protagonista de la cuestión fué el 
«xpresi diario Juan Pérez Cañadas, co-
nocido por «Juanilio el Aceitero», autor 
de ia mu-rte de un guardia municipal. 
Este individuo se hallabi en un estable-
cimiento de. bebidas de la plaza de San 
Sebastiá.i, y al ser requerido por el ca-
bo de la Guardia municipal José Bravo, 
para cachearlo, y v t r que aquél llevaba 
varias pudra*, entre la faja, le preguntó 
que para q u é las llevaba. Ei Act i tero, 
por toda respuesta, le dió un puñetazo 
y falló a la cane profiiiendo amenazas. 
Mientras tanto llegó el jefe de Po k ía 
don Enrique Ouirval, al cual hizo fren-
te el expresado sujeto, que empuñaba 
un cuchillo, p roduciéndose una lucha 
entre los po icías y el agresor, que hirió 
al guardia Cuenca en la mano. 
El señor Ouirval tuvo encañonado al 
Aceitero, pero no disparó por temor a 
que pudieran alcanzar las balas a las 
personas que se hallaban a la puerta de 
la taberna, y en los alrededoies, y apro-
vechando estos momentos, el sujeto 
emprendió la huida por la calle Estepa 
y Lucena. perseguido por los guardias, 
que hicit ron varios disparos al aire. 
Ai perseguido le salió al paso el guar-
dacaile Juan Olmedo, que al preguntar-
I qu^ por qué cr-rria, reeibió un golpe 
que le hizo caer al suelo, siendo desar-
ma o por «1 fugitivo, que le quitó el 
'evólver e hizo un disparo contra los 
guardias que le st guían, y continuó su 
catieni haeía la Cruz Blanca. 
Por (ste lugar y cerca del lielato pa-
s;ba una omioneta que conducía Fran-
cisco B rdún Suárez, vecino de Rute, y 
al ver o el Aceitero, pt-r.sana segu-
ramente burlar la persecución subién-
dose en el vehículo, pues dir igiéndose 
al chófer le o r d e n ó que parara, y al 
no ser atendido hizo un disparo que 
atravesó la camisa del conductor, a la 
a l tun del vientre, sin que por fortuna 
le hiriese. Frustrado este intento, el fu-
gitivo huyó con dirección al campo, sin 
que hasta ahora se hayan tenido noti-
cias de su paradero. 
Alrededor de este suceso se ha des-
bordado la fantasía popular, circulando 
rumores infundados sobre que el Acei-
tero se había apoderado de un caballo 
y una escopeta de un guarda de campo 
y proyectaba reanudar las hazañas de 
los tristemente célebres bandoleros 
andaluces. Por otra parte, los comenta-
rios han sido variados acerca de si el 
jefe y los guardias habían estado inde-
cisos en la captura del malhechor. Co-
mo éste no tenia actualmente cuenta 
pen i nte con la jusiicia, ni la policía 
tiene fueros paia quitar la vida a un 
hombre, sólo en propia defensa hubiera 
podido justificarse que el señor Ouirval 
dispara contra aquél . Pero creemos que 
es más plausible la prudencia empleada 
por el jefe aludido, pues con ello evitó 
quizás un luctuoso suceso. 
M U C H A C H O A T R O P E L L A D O 
En la carretera de Bobadilla a la Esta-
ción ocurr ió un atropello el pasado 
lunes. U n muchacho, llamado Juan Mar-
tín Martín, de once años, que guardaba 
cerdos, fué a apartar de la carretera a 
varios de estos animales, cuando pasaba 
un automóvil , propio de don Pedro 
Carballo, y conducido por el chófer 
juan Alarcón Reina, y tuvo la desgracia 
TINTAS 
Pelikan : Sesorhdos : Watcrman's 
Sama : Villc de París. 
Qe venta en £1 Siglo tl.—finieqma 
de que le alcanzara el vehículo, que le 
produjo una herida en la región fronto-
parietal izqaierda y conmoción cerebral. 
En grave estado fué conducido al 
hospital de San Juan de Dios, donde 
recibió asistencia, quedando encamado. 
El Juzgado de Instrucción o rdenó la 
detención del chófer, que después ha 
sido puesto en libertad provisional. 
I N C E N D I O 
En una era de la finca denominada 
La Dehesilla, de este término, se produ-
jo un incendio de paja, que q u e d ó ex-
tinguido al consumir ésta el fuego. 
El perjudicado es el colono de la f in -
ca Juan Ruiz González. 
N I Ñ O HERIDO 
En el hospital fué curado el mucha-
cho Manuel González Castilla, de 15 
años, habitante en la calle Alta, que 
presentaba una herida contusa en la 
frente, la cual le fué producida con una 
tabla por el niño José Caballero Luque, 
que vive en la plaza de Santa María. 
D E N U N C I A 
La vecina de la cuesta Merino, Car-
men Hidalgo Morales, denuncia a José 
Ríos Fernández, domiciliado en la calle 
Alta, por haber'a dirigido insultos y 
maltratado de obras en su domici io. 
OTRO A T E N T A D O CONTRA LOS 
GUARDIAS 
En la noche del viernes y al ser inv i -
tado a que se fuese a su domicilio por-
que se encontraba en estado de embria-
guez, el albañil José Noguera Pineda, 
de 39 años, que habita en la calle San 
Miguel, se negó a irse e insultó a los 
guardias. Cuando éstos intentaron dete-
nerlo los agredió a puñetazos, costando 
gran trabajo reducirlo a obediencia e 
ingresarlo en la «grillera». 
Ha sido denunciado por atentado a la 
autoridad e ingresado en la cárcel a 
disposición del señor juez de Instruc-
ción. 
— Pacina 10.» E L S O L D E . A N T E Q U E R A 
GABANES 
R E G I U S 
I v A C A S A I > 1 5 
Hijo de Antonio Ruiz Miranda 
atenta siempre a presentar lo más nuevo y selecto de cuantos artículos trabaja, tiene hechas 
compras de bastante importancia para la presente temporada en novedades para vestidos, 
L A N A S , TERCIOPELOS, P A N A S E S T A M P A D A S , G A M U Z A S 
y sus acreditados géneros blancos y de color para vestiduras interiores; extenso surtido en 
DTCTÍJC! QnCTliD y oíras confecciones para señora y niños; pañería o p / ^ f i 
rlCLJjU UUJJIÍJÍI para trajes de caballero y sus afamados abrigos i x L l V J I U o 
cada año más acreditados; Paraguas, Guantes, Corbatas, Camisería, Pr fumfría e 
infinidad de artículos más, que el personal de esta casa se complacerá en presen-
tar a su dístinguiua clientela. 
Aunque tendrá a disposición de quien lo desee muestrarios de todas las existencias, como 
va quedando anticuado el sistema de comprar por I V I L J E S T R A S , que tantos 
inconvenientes proporciona, aconseja a V. haga directamente sus compras, realizándolas 
con prontitud y economía, a la vez que podrá elegir mejor viendo el género en piezi 
donde puede apreciar su calidad, dibujo y efecto, que en las M U E S T R A S 
no puede verse. 
Amenidades 
Había en Madrid un guardia que se 
llamaba Santamatía y que era el terror 
de los picaros y borrachos. Nombrarle 
a cualquiera de éstos Santamaría era lo 
mismo que nombrarle el demonio. Y 
ocurrió una noche que Santamaría 
encontró a un individuo con una feno-
menal borrachera durmiendo a pierna 
suelta en un banco de la Castellana. 
Le dió u^os golpecitos en el hombro, 
lo sacudió con más fuerza, y, viendo que 
no lograba hacerlo levantarse, acudió 
al t rémulo recurso de decirle su nom-
bre. 
—¡Que soy Santamaría!—le gritó, 
— Conque, Santamaría, ¿eh? ¡Pues 
«ora pro novis>! 
Y se volvió a domir tranquilamente. 
Un por tugués se encuentra en Cons-
tantinopla, y está desesperado porque 
no logra entenderse con los turcos. 
—¡E foirte coisa, hombre!—exclama— 
Eu non sei nin huna palabra do turco, 
o aquí hasta los raparigos falau lo mutu 
ben. 
M a p a michel ím 
Indispensable para los automovilistas. ( 
La hoja número 50 comprende Cádiz, 
Sevilla, Granada y Málaga .—3 ptas. en 
« E l Siglo X X ^ 
R A F A E L T A P I A O L I V E R A 
A L M A C E N OE CARBONES M I N E R A L E S 
Toril, 11 Teléfono, 309 
Part icipo a mis dist inguidos 
cl ientes g a l púb l i co en gerpe-
ral que el precio de los carbo-
nes es el de 6.25 en domicilio. 
Auténtico. 
Iba hace unos días Benavente con 
unos amigos, y de los otros, a leer una 
obra después de almorzar en la Dehesa 
de la Villa. 
Acompañaban a uno de aquéllos su 
esposa y su hermana, ambas de pr i -
mera. 
Tomaron todos el <Metro» democrá-
ticamente, y ya dentro, de pie y con 
aglomeración, Benavente observó que 
uno de los excursionistas, pintorzuelo 
un poco fatuo, se traía un manejo cerca 
de las dos mujeres que parecía de 
Elorrio, 
En esto para el tren y el joven del 
roce a derecha e izquierda, pregunta 
atiplado: 
—¿Qué estación es ésta? 
Benavente, muy serio: 
—Lass Rozass. 
¿ O Y E USTED...? 
Este escándalo lo tiene formado 
LA C A D I P i n i 
Donde encontrará usted mantequilla 
A R I A S y de JIJONA 
premiada con medalla de oro. 
CONSERVAS DE TODXS CLASES 
Salmón a 2,40 y a 1,40 
Pastas para sopa «ARO» 
t & 
Llame u'-ted al teléfono f úmero 34 
y p r guille por cua qui r nnícuio 
que necesí e. En ísegijiifá ¡-e 
lo servirá 
LA CAMPANA 
Teléfono, 34 Triniflad, 3 
Francisco Ramos Campos 
